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RESUMEN 
 
La investigación se realizo durante la práctica en los servicios de neonatología y 
alojamiento conjunto donde se brinda la atención del recién nacido, del 
(H.R.D.L.M), donde observándose que la mayoria de neonatos, reciben 
sucedáneos de la leche materna; y no se da una lactancia materna exclusiva, 
siendo esta importante, porque  ayuda a mejorar la salud integral del R.N; La 
investigación  tuvo como objetivo conocer el nivel de conocimiento del profesional 
de enfermería sobre la aplicación de los diez pasos de la lactancia materna; 
identificar los pasos que incumple y idenificar las barreras  existentes. La 
metodología empleada fue de tipo cuantitativa con diseño descriptivo, utilizando 
como herramienta de recoleccion de datos 50 cuestionarios para el procesamiento 
de la informacion acerca del nivel de conocimiento del profesional de Enfermería 
sobre la aplicacion de los 10 pasos de la lactancia materna donde el 36% posee 
un nivel regular de conocimiento sobre la aplicación de los diez pasos de la 
lactancia materna, el 40% tiene un nivel bueno y solo el 24% un nivel malo. Los 
pasos que incumplieron fueron el paso 1 Dispone el Hospital Regional Docente 
Las Mercedes de protocolos escritos para la protección, promoción y apoyo de 
la lactancia materna, disponible de modo que todo el personal que atiende a las 
madres y a los bebés pueda consultarla, paso 2 Ha recibido capacitación y 
formación sobre la aplicación de las normas de lactancia durante los ultimos 6 
meses, paso 7 Permanece junto el binomio madre/hijo las 24 horas del día (en 
la misma habitación o la misma cama),el paso 10 dispone el hospital de un  
sistema de seguimiento y apoyo a las madres tras el alta. 
Las barreras que interfirieron en el cumplimiento de los diez pasos fueron los 
factores relacionados al personal de salud FPS 1, lo cual se obtuvo un porcentaje 
de (46%), FPS2 (40%), FPS3 (38%), FPS8 (38%) y FPS 9 (59%). Las barreras 
relacionadas al contexto social que interfirieron fueron el FCS3 lo cual obtuvo un 
porcentaje de (40%), factores relacionados al contexto organizativo FCO3 (50%) 
y el FCO6 (14%); en menos proporción. 
Se tuvo como criterios de rigor científico la credibilidad y transferencia, Se 
recomienda involucrar en próximos estudios a mujeres gestantes y a puerperas 
respecto al método para obtener la informacion debe incluirse la observacion 
directa y el diario de campo 
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Abstract 
 
 
 
The research was conducted during practice in neonatology services and rooming 
where newborn care, the (HRDLM), which observed that the majority of infants 
receiving breast milk substitutes is provided; and exclusive breastfeeding is not given, 
this being important, because it helps improve the overall health of the newborn; The 
research aimed to know the level of knowledge of nursing professionals on the 
implementation of the ten steps of breastfeeding; identify and describe steps that 
violates existing constraints. The methodology used was quantitative descriptive type 
with design, using data collection tool 50 questionnaires for the processing of 
information about the level of knowledge of nursing professionals on the 
implementation of the 10 steps of breastfeeding where 36% has a regular level of 
knowledge on the implementation of the ten steps of breastfeeding, 40% have a good 
level and only 24% had a bad level. The steps were breached step 1 has the Las 
Mercedes Regional Hospital of written protocols for the protection, promotion and 
support of breastfeeding, available so that all staff caring for mothers and babies can 
refer, step 2 has received training and training on the application of the rules of 
breastfeeding during the last six months, Step 7 Stay with the mother / child pairs 24 
hours a day (in the same room or the same bed), step 10 provides the  
The barriers that interfered with the performance of the ten steps were the factors 
related to health personnel FPS 1 which a percentage of ( 46 % ) , FPS2 (40 % ) , 
FPS3 ( 38%), FPS8 ( obtained 38 % ) and FPS 9 (59%) . Barriers related to social 
context were interfered FCS3 which obtained a percentage of (40 % ) , factors related 
to organizational context FCO3 (50 %) and FCO6 (14 % ) ; proporción.Se at least 
had the criteria of scientific rigor and credibility transfer is recommended engage in 
further studies to pregnant women and puerperal women regarding the method to 
obtain information direct observation and field diary should include 
 
